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Previamente a obtener el título profesional de la 
licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, el estudiante durante el curso  de 
Proyecto de graduación 2 (PG2), tiene la oportunidad de 
darle seguimiento a la parte que represente la detección 
de problemas de comunicación visual efectiva de una 
institución no lucrativa y así poder desarrollar un proyecto 
con el cual se puedan suplir dichas necesidades.
La institución TECHO Guatemala es una entidad que trabaja 
por medio de la participación de ciudadanos voluntarios 
con la visión de cambiar la realidad nacional y así lograr 
un beneficio social en las comunidades necesitadas. El 
presente documento contiene las acciones realizadas 
para obtener el diagnóstico y planificación del proyecto 
de comunicación visual que propone una respuesta 
gráfica, aplicando el diseño gráfico como herramienta, a la 
problemática de la pobreza  y vulnerabilidad habitacional. 
Para ejecutar este proyecto, se llevó a cabo una investigación 
dirigida a conocer a fondo el perfil de la institución a la cual 
se apoyará, así como su forma de trabajo, sus debilidades 
y fortalezas, con el fin de establecer la justificación del 
proyecto a mediano y largo plazo. Gracias a la investigación 
realizada, se detectó que dicha institución carece de 
comunicación visual, medio principal para dar a conocer 
la problemática que se da dentro de las comunidades 
marginadas, donde la situación de pobreza es evidente 
por la carencia de elementos para controlar la salud, la 
dificultad para obtener alimentos, las viviendas que no 
cuentan con estándares básicos para reconocerse como 
tal, el analfabetismo y la inseguridad, entre otras instancias.
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CAPÍTULO  1Introducción
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INTRODUCCIÓN 
Con el fin de atender los problemas sociales derivados 
de la pobreza extrema de un país como Guatemala, surge 
la necesidad de contar con instituciones no lucrativas, 
comprometidas a servir como herramienta para poder 
superar los percances sociales. Éstas brindan apoyo a las 
comunidades más afectadas con el fin de mejorar su calidad 
de vida y sostenibilidad. Para ello es necesario contar con 
personas comprometidas al trabajo social, sensibilizar al 
resto de la población para trabajar juntos hacia un mismo 
objetivo:  la erradicación de la pobreza.
No está de más mencionar que la Universidad San Carlos 
de Guatemala es una entidad autónoma que realiza 
diversas actividades aparte de formar profesionales 
comprometidos. Dentro de esas actividades está buscar 
favorecer las iniciativas que aporten al desarrollo del país y 
la consolidación de la paz mediante la labor que efectúan 
sus estudiantes. 
En la actualidad, Guatemala cuenta con instituciones que 
se interesan por otorgar viviendas a las familias que lo 
necesitan.  Una de ellas es la institución a la que se estará 
brindando apoyo mediante el presente proyecto. Con 
el mismo se pretende sensibilizar e invitar a la población 
guatemalteca a colaborar con erradicar al máximo la 
extrema pobreza.
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ANTECEDENTES
Según las estadísticas, en el año 2015, Guatemala se convierte 
en el país más poblado de Centroamérica. Respecto a 
la calidad de  vida de una población de 11,2 millones de 
guatemaltecos, más de la mitad vive en la extrema pobreza, 
y de estos, más de dos millones sobreviven con menos de 
un dólar diario, carentes de ingresos y recursos productivos 
suficientes para procurarse una vida digna. 
Durante los últimos años, en base a estimaciones del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la brecha existente entre las áreas urbana y rural 
se ha agudizado y es notorio el aumento de la pobreza 
extrema en el área urbana, que en el año 2000 afectaba al 
2,8% de los habitantes y en el año 2002 al 4,9%. En el área 
rural pasó de 23,8% en el año 2000 al 31% en el año 2002. 
El 56% son menores de edad, y de este dato solo un 66% 
de ellos finaliza la escuela primaria. Esta baja escolarización 
se refleja en la ausencia de una participación activa de la 
ciudadanía en las decisiones sobre su presente y su futuro.
La participación ciudadana ampliará la esfera pública y 
motivará la interacción Estado-sociedad civil y sociedad 
civil-Estado, de modo que ambos compartan los esfuerzos 
y las responsabilidades al mejorar las condiciones y la 
calidad de vida de la población a través de prácticas 
concretas de convivencia social.
La institución TECHO Guatemala tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida de los guatemaltecos contribuyendo a 
erradicar la pobreza en Guatemala a través de la acción 
conjunta de sus pobladores, jóvenes voluntarios y demás 
actores de la sociedad,  para lograr avances sustantivos 
en la disminución de la pobreza.  Para ello es necesaria la 
participación de la sociedad civil en los procesos de decisió 
de las políticas públicas.
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Como un canal de información en dos direcciones entre 
voluntarios y donantes con la población afectada, TECHO 
Guatemala contribuye al desarrollo social a través de 
diferentes procesos comunitarios como lo son las mesas 
de trabajo que buscan detectar las debilidades de la 
comunidad a través de la participación de vecinos y dar 
seguimiento por medio de un plan de acción que propone 
la construcción de viviendas que pretenden mejorar la 
calidad de vida de las personas que viven en situaciones 
precarias. Para armar las mesas de trabajo es necesario 
instar a la población guatemalteca a participar como 
voluntarios en las actividades que TECHO Guatemala 
requiere. En la actualidad, TECHO Guatemala pretende 
dar a conocer a toda la población los logros alcanzados 
anualmente y así generar confianza en posibles voluntarios 
y donantes, quienes apoyarán a dar seguimiento a los 
procesos comunitarios.
A través de una evaluación realizada con encuestas a 
voluntarios regulares de la institución, se reveló que la forma 
en que actualmente se manejan los flujos de información 
sobre la trayectoria del trabajo realizado no es efectiva 
debido a que los datos no están a la mano o no suelen 
ser muy claros.  Esto denota que no existe una estructura 
para la divulgación adecuada de información, restando así 
credibilidad a la labor de la institución.
El diseño gráfico, una herramienta para la divulgación de 
información y concientización, interviene utilizando material 
editorial en el que los elementos gráficos y la tipografía 
conformen una lectura amigable que logre un acercamiento 
con el lector.
PROBLEMA De 
       COMUNICACIÓN VISUAL
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JUSTIFICACIÓN
Trascendencia del proyecto 
El aprovechamiento del diseño gráfico a través de material 
informativo brindará un registro anual y una base sólida y 
creíble a la labor de TECHO Guatemala. Se logrará captar 
e involucrar a voluntarios y socios en las actividades de la 
institución y de esta manera se fomentará la participación 
ciudadana.
El material será desarrollado para que su uso tenga una 
duración de un año. Se pretende actualizar los datos 
anualmente. 
Su uso no será únicamente para validar la labor de la 
institución y poder captar voluntarios y socios. También 
servirá para evaluar datos específicos anualmente de 
manera que ayude a mejorar el trabajo y para conservar 
información valiosa para la organización.
Incidencia del Diseño Gráfi co 
Es preciso proyectar la información de distinas formas, lo 
cual hace necesario un equipo permanente que apoye con 
material gráfico, formal y congruente.
La intervención de una línea gráfica moderna y acorde a 
la institución dará reconocimiento y claridad al trabajo de 
la institución, el cual quedará plasmado en material gráfico 
memorable con el que se busca reconocer el avance y 
logros, demostrar transparencia y brindar información 
específica de resultados y gestiones administrativas y 
operativas.  De tal forma será posible evaluar el trabajo 
de la institución con el fin de detectar fortalezas para 
potenciarlas  y debilidades para mejorar los procesos. Esta 
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práctica registrará la trayectoria del trabajo a largo plazo.
De no atender inmediatamente la necesidad de mejorar la 
proyección de la información, la institución se verá afectada 
eventualmente al perder a sus voluntarios y donantes al no 
presentar su trabajo de una manera formal y adecuada que 
genere confianza.
Factibilidad del proyecto 
Todos los datos e información de relevancia serán 
proporcionados con facilidad e interés por TECHO 
Guatemala. La misma brindará apoyo por parte de 
empleados capacitados como el Director Regional de 
Guatemala y la Coordinadora de Diseño y Creatividad para 
asesorar las estrategias de comunicación y el proceso 
de creación del material gráfico, quienes compartirán 
sus experiencias dentro del entorno social para un mayor 
entendimiento del contexto de pobreza y participación 
ciudadana en Guatemala.
Respecto a aptitudes, la estudiante de Diseño Gráfico 
cuenta con las herramientas y los conocimientos requeridos 
respecto al diseño editorial que consiste diagramar dando 
un recorrido visual legible y atractivo.
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Objetivo general 
Fortalecer el trabajo elaborado en TECHO Guatemala a 
través de material gráfico que funcione como herramienta 
para influir en la participación social de la población 
guatemalteca.
Objetivo específi co de comunicación
Dar a conocer a la población en general las actividades 
sociales que como institución lleva a cabo TECHO 
Guatemala, mediante la realización de proyectos que 
permitan el desarrollo de cada comunidad con la ayuda de 
voluntarios y donantes.
Objetivo específi co de diseño
Diagramar material editorial memorable gracias a su uso 
anual  a lo largo del tiempo que marcará una trayectoria 
del trabajo que contenga resultados de la labor anual de 
TECHO Guatemala, que aporte confiabilidad y veracidad 
a la información a la que tendrá acceso la población 
guatemalteca.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CAPÍTULO  2Perfi les
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PERFIL DE LA INSTITUCIÓN 
Historia 
TECHO es una organización no lucrativa, latinoamericana 
que inició en Chile en el año 1997 por un grupo de jóvenes 
que comenzó a trabajar por el sueño de superar la situación 
de pobreza en la que vivían millones de personas. El sentido 
de urgencia en los asentamientos los movilizó masivamente 
a construir viviendas de emergencia en conjunto con 
las familias que vivían en condiciones inaceptables y a 
volcar su energía en busca de soluciones concretas a las 
problemáticas que las comunidades afrontan cada día. 
Luego de 15 años de trabajo, TECHO mantiene operación 
en 19 países de Latinoamérica y el Caribe: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. Además, cuenta con oficinas en Estados Unidos, 
así como también en Londres, Inglaterra. En la actualidad y 
desde los primeros días, ha sido una organización de jóvenes 
voluntarios, profesionales y vecinos de asentamientos que 
trabajan en conjunto por la reivindicación de los derechos 
de las poblaciones que viven en pobreza a través del 
fomento de la organización comunitaria.
TECHO Guatemala comienza a trabajar a finales del año 
2008 con la convicción que la pobreza se puede erradicar si 
la sociedad en conjunto reconoce que este es un problema 
prioritario. A través de la formación y acción conjunta de los 
pobladores, jóvenes voluntarios y actores de la sociedad 
se puede trabajar activamente y con determinación para 
combatir la pobreza a través de procesos comunitarios 
como capacitaciones, talleres y construcción de viviendas 
en los asentamientos informales y precarios.
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Filosofía 
Misión
Trabajar con determinación en los asentamientos 
informales para superar la pobreza a través de la formación 
y acción conjunta de sus pobladores y pobladoras, jóvenes 
voluntarios y voluntarias, y otros actores.
Visión
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza 
en la que todas las personas puedan ejercer plenamente 
sus derechos y deberes, y  tengan las oportunidades para 
desarrollar sus capacidades.
Objetivos estratégicos
Fomentar el desarrollo comunitario
Fortalecer capacidades comunitarias que impulsen el 
ejercicio de la ciudadanía, principalmente mediante el 
mejoramiento de las  condiciones de hábitat y habitabilidad, 
y la promoción del desarrollo económico y social.
Promover la conciencia y acción social
Involucrar a la mayor cantidad de voluntariado crítico y 
propositivo en el trabajo con los de los asentamientos 
informales,  para promover la participación ciudadana y el 
ejercicio pleno de sus derechos.
Incidir en Política 
Generar cambios estructurales junto con las comunidades 
y otros actores, para denunciar la exclusión y vulneración 
de derechos en los asentamientos informales mediante 
el posicionamiento en la agenda pública, la difusión 
de información relevante, la generación de propuestas 
concretas y el fomento de la participación real de la 
ciudadanía en estos procesos.
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Desarrollo Institucional
Mejorar continuamente nuestro trabajo mediante procesos 
transparentes, éticos, participativos y coherentes, que 
garanticen el desarrollo del trabajo comunitario, la gestión 
de equipos, el financiamiento y la información.
Propósitos 
• Erradicar la situación de pobreza en que viven millones de 
   personas en los asentamientos informales y aumentar la    
   calidad de vida.
• Formar jóvenes voluntarios a través del vínculo con 
   los pobladores y pobladoras de las comunidades.
Valores
Solidaridad
Nos movilizan las injusticias y desigualdades. 
En consecuencia, actuamos en búsqueda del bien común.
Convicción
 Tenemos la certeza de que vamos a mejorar la sociedad.
Diversidad
 Enriquecemos nuestro trabajo a través de la colaboración  
 entre diferentes personas.
Optimismo
 Somos creativos y proactivos en el desarrollo de soluciones, 
 trabajando con actitud propositiva.
Excelencia
 Realizamos un trabajo de calidad, buscando la mejora 
 constante.
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Imágen actual
Análisis
El último anuario o memoria anual en su portada se 
compone de ilustraciones tipo infantiles que no se adaptan 
a los grupos objetivos.El concepto no es claro respecto a 
cada elemento utilizado, las cuales causan distracción, 
quitando seriedad al nivel de informe que presenta.Este 
contiene una frase colocada por una campaña institucional 
y finalmente el logotipo. La composición completa de la 
revista no muestra armonía entre todos sus elementos.
Imagen recuperada de: 
https://issuu.com/techo_guatemala/docs/
anuario2017_techogua_finalweb2
Imagen recuperada de: 
https://issuu.com/techo_guatemala/
docs/anuario2017_techogua_finalweb2
Imagen recuperada de: 
https://issuu.com/techo_guatemala/
docs/anuario2017_techogua_finalweb2
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PERFIL DEL GRUPO OBJETIVO
Características geográfi cas
Residencia actual
habitantes del área urbana del sector metropolitano  del 
departamento de   Guatemala 
Clima
 templado, caluroso 
Población
guatemalteca
Características sociodemográfi cas
Sexo
hombres y mujeres
Nacionalidad
guatemaltecos/as
Edad
18 - 55 años
Estudios
diversificado - doctorado
Estado civil
solteros - casados
Religión
Ninguna en particular 
Etnia
todas
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Características socioeconómicas
Ocupación
estudiante, trabajador
Nivel socioeconómico
D2 ingreso medio Q3,900 a B medio de Q64, 400 
Residencia 
casa alquilada - casa propia
Idiomas
inglés - español
Características psicográfi cas
Personalidad
Son presonas que les gusta conocer  son exploradoras, ge-
nerosas y participativas que suelen ser sensibles a la reali-
dad del entorno que les rodea por lo que les satisfase ayu-
dar  de manera desinteresada  a satisfacer las necesidades 
de otras personas, de esta manera generar un cambio so-
cial positivo mediante donativos y/o voluntariado.
Valores
solidaridad, participación, organización y gratuidad
Entretenimiento
Pasar tiempo con amigos y familia, disfrutan distraerse con 
actividades culturales como el teatro, cine, exposiciones de 
arte y recitales.
CAPÍTULO  3Planeación Operativa
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FLUJOGRAMA   
     DEL PROCESO CREATIVO 
TIEMPOS
• Reunión con la institución  
   (4 horass)
• Proceso de 
  conceptualización  
   (2 días)
• Definición de la 
  línea gráfica 
   (2 días)
• Autoevaluación 
   (2 horas)
• Diagramación inicial 
   (4 días)
• Cambios (7 días)
• Resultado final (2 días)
INICIO
Conocer el contexto 
de la institución 
Proceso para la
conceptualización 
No Sí
Cambios
Autoevaluar
* Diagrmaciones
principales
* Ilustraciones e íconos
Diagramación
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El flujograma es una representación visual elaborada con 
el fin de demostrar  el orden de las principales actividades 
que se realizan para concretar un proyecto desde la fase 
conceptual donde se define, mediante técnicas creativas, las 
tareas que implica un proyecto para pasar a la fase gráfica 
y con ello el acompañamiento de  actividades secundarias 
y terciarias. Esto sirve para determinar la importancia de las 
actividades y el orden para su ejecución.
A través del flujograma obtuvimos un orden lógico para la 
realización de las actividades principales y lo que conlleva 
cada una para seguir al siguiente paso  en caso de que sea 
funcional reevaluar el proceso para mejorar  las actividades 
y su realización.
CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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El cronograma de actividades tuvo como fin principal 
colocar en un orden idóneo los procesos y acciones que 
sirven para  trabajar en un tiempo estimado. Así se evita el 
retraso de las  actividades o la omisión de pasos pertinentes 
para realizar la totalidad del proyecto  y cumplir con los 
objetivos del mismo.
Este sirvió como herramienta  para determinar las 
actividades necesarias para cumplir cada fase en un tiempo 
determinado y avanzar a lo largo del proceso sin problemas. 
Es totalmente pertinente el trabajar las correcciones 
paralelamente, por lo que esto ya no se incluye en el 
cronograma ya que con cada devolución de proyecto suele 
ir este acompañamiento.
CAPÍTULO  4Defi nición Creativa
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ESTRATEGIA DE 
       APLICACIÓn DE LA PIEZA              
La estrategia institucional nos sirve para conocer al cliente 
desde el área en que se desenvuelve y la manera en que 
lo hace, manteniendo siempre los objetivos con los que 
trabaja, de esta forma crear una pieza que se adecúe a 
ellos y no salga de su enfoque.  
1. ¿Cómo y por qué surgió la necesidad de 
    generar el material gráfico?
Como institución, surge la necesidad de formalizar los 
medios para demostrar transparencia y progreso. Es 
escencial brindar reconocimiento a las comunidades, 
pobladores y voluntarios que trabajan de forma horizontal 
con un objetivo claro que es la erradicación de la pobreza; 
finalmente, es necesario informar a cualquer persona 
externa e interna de lo que se hace y con qué fin relacionado 
a los objetivos.
2. ¿Qué se va a comunicar? 
Se busca explicar qué es la institución  y cómo funciona, 
describiendo los ejes principales del trabajo insititucional. 
Esto quiere decir que todas las actividades rinden a alguno 
de los siguientes cuatro bloques: 
1). Pobreza y desigualdad, 2).  Ciudadanía y democracia, 
3). Transformación del entorno, 4). Trabajo en Red y 
5). Fuerza y esfuerzo.
3. ¿Para qué se va a comunicar? 
Para mostrar claridad en el trabajo anual, aumentar el 
volumen de financiación privada y captación de socios y 
donantes. Los objetivos de comunicación de la institución 
se basan en mostrar la realidad, el trabajo en quipo y 
la realidad social. Lo primero que se espera es poder 
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apoyarse en la pieza final como herramienta para evaluar 
los resultados finales de manera en que se pueda mejorar 
el trabajo, y lo segundo  que se espera es que sirva como 
medio para divulgar la información real a voluntarios, 
donantes y personas de interés.
4. ¿Con qué se va a comunicar? tipo de piezas 
    a diseñar por el proyectista.
Se va comunicar la información sobre la labor anual desde 
un punto de vista humano. Esto significa que cualquier 
involucrado en el trabajo y actividades pueda empatizar 
con las personas a las que se beneficia y finalmente que 
sirva para llevar un control impreso, crónológico en cuanto 
a cifras significativas que ayude a evaluar durante el paso 
del tiempo con una memoria anual de 60 páginas impreso 
y digital.
5. ¿Con quiénes se realizará el proceso de 
    diseño gráfico?
Con el director de la sede de TECHO Guatemala, la directora 
de comunicación de la institución que es diseñadora 
colegiada, empleados con conocimiento empírico sobre los 
temas sociales que trabaja la institución y un tercer asesor 
Pedagogo y experto en derechos humanos.
6. ¿Cuándo y cómo se realizará la pieza de 
    diseño gráfico? 
Se realizará como segunda etapa del proceso de proyecto, 
al haber terminado la parte conceptual que guiará la pieza 
gráfica. Inicialmente está planeado poder reproducirla en 
diciembre del presente año teniendo ya toda la información 
pertinente para presentar el proyecto con los datos anuales 
del trabajo 
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7. ¿En qué ambientes físicos se usarán 
     las piezas? 
El proyecto está diseñado para utilizarse en el lugar de 
trabajo de las sedes a nivel nacional de la fundación para 
que los voluntarios y personas de interés tengan acceso a 
la información colectada. También se tiene pensado hacer 
una entrega personal a quienes han apoyado a la fundación 
con donaciones tanto monetarias como en especie (esto se 
refiere a cosas físicas).
Todas estas preguntas sirvieron para crear un estrategia 
real y que esta puediera ser transmitida de manera en que 
la institución se vea reflejada en el material gráfico final y se 
sienta representada por el mismo. 
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VENTAJAS Y
        DESVENTAJAS 
MEDIOS 
IMPRESOS
VENTAJAS DESVENTAJAS JUSTIFICACIÓN
Memoria 
anual
Folletos
Periódicos
Infografías 
Brinda una base de 
datos a largo pla-
zo y principalmente 
informa de manera 
profesional en base 
a datos exactos en 
cuanto a trabajo 
realizado e ingresos.
La producción ma-
siva es a un bajo 
costo. Es informa-
ción portable, corta 
y precisa.
La reproducción de 
grandes ejemplares 
es a un costo acce-
sible y es totalmente 
útil en cuanto a di-
vulgar insformación 
constantemente.
Facilita el proceso 
de comunicación 
visual y representa 
un trabajo formal y 
confiable.
Es bastante exclu-
sivo en cuanto a la 
entrega y no es de 
fácil reproducción 
en cuanto a costos.
Suele no tener un 
gra impacto  y son 
fácilmente des-
echables.
Pierde atractivo 
por su reproduc-
ción a baja calidad 
y es desechable.
Si es para un grupo 
muy grande de per-
sonas puede no ser 
muy visible
Su contenido es 
extenso y detalla-
do. Es la manera 
más óptima para 
divulgar informa-
ción.
Su uso principal 
es para dar a co-
nocer algo re-
ciente o próximo.
Lleva un conte-
nido específico y 
reciente, renueva 
su información 
mas no su estruc-
tura.
Es ideal para edu-
car sobre algún 
tema.
La realización de cuadros comparativos ayudan a una selección 
con fundamentos directos para seleccionar un proyecto de manera 
adecuada. y que se adecúe a a las posibilidades de reproducción de 
la institución y que cumpla los objetivos de de comunicación visual 
que ya hemos planteado.
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INFORME 
        CREATIVO / BRIEF
El brief es la solicitud breve que pone en contexto el historial 
del cliente como los problemas actuales y las posibles 
soluciones. Este documento es esencial en el proceso y 
garantiza una idea clara de lo que se quiere y de lo que se 
necesita, de manera que el diseño sea funcional.
CLIENTE
TECHO Guatemala
     
Misión
Trabajar con determinació n en los asentamientos informales 
para superar la pobreza a travé s de la formació n y acció n 
conjunta de sus pobladores, pobladoras, jó venes voluntarios 
y voluntarias y otros actores.
     
Visión
Una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza 
en la que todas las personas puedan ejercer plenamente 
sus derechos y deberes, y tengan las oportunidades para 
desarrollar sus capacidades.
     
Objetivos de la institución 
• Fomentar el desarrollo comunitario 
• Promover la conciencia y acció n social
• Incidir en polí tica
• Desarrollo institucional
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PROBLEMA DE 
COMUNICACIÓN VISUAL
TECHO Guatemala busca influenciar a la població n 
guatemalteca con su trabajo, hacié ndola partícipe del 
desarrollo y  así llevar a cabo sus actividades con mayor 
magni tud de involucrados.  Lamentablemente, una 
institución no lucrativa pierde credibilidad al no tener una 
estructura clave al presentar la información sin explicación 
de datos y logros al grupo objetivo.
    
Objetivo de Diseño  
Diagramar material editorial memorable que contenga 
resultados de la labor anual de TECHO Guatemala que 
aporte confiabilidad y veracidad a la información a la que 
tendrá acceso la población guatemalteca.
Grupo objetivo
Características geográficas
Residencia actual: habitantes del área urbana del sector 
metropolitano  del departamento de Guatemala 
Clima: templado, caluroso 
Población: guatemalteca
Características sociodemográficas
Sexo: hombres y mujeres
Nacionalidad: guatemaltecos/as
Edad: 18 - 55 años
Estudios: diversificado - doctorado
Estado civil: solteros - casados
Religión: todas
Etnia: todas
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Características socioeconómicas
Ocupación: estudiante, trabajador
Nivel socioeconómico: D2 ingreso medio Q3,900 a 
B medio de Q64, 400 
Residencia: casa alquilada - casa propia
Idiomas: inglés - español
Características psicográficas
Personalidad: son presonas que les gusta conocer  son 
exploradoras, generosas y participativas que suelen ser 
sensibles a la realidad del entorno que les rodea por lo que 
les satisfase ayudar  de manera desinteresada  a satisfacer 
las necesidades de otras personas, de esta manera 
generar un cambio social positivo mediante donativos y/o 
voluntariado.
Valores: solidaridad, participación, organización y gratuidad
Entretenimiento: Pasar tiempo con amigos y familia, 
disfrutan distraerse con actividades culturales como el 
teatro, cine, exposiciones de arte y recitales.
Todos estos parámetros institucionales facilitan el proceso 
de creación de la pieza gráfica, la cual debe cumplir con 
los objetivos de la institución y los planteados en el diseño 
gráfico, resolviendo los problemas de comunicación al 
crear una pieza funcional y adecuada al cliente.
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INSIGHTS 
El insight es la manera en que los usuarios piensan y sienten. 
A partir de esto podemos definir elementos de diseño que 
empaticen con ellos de manera sutil. Aquí algunas técnicas 
utilizadas para concluir con 3 diferentes insights:
INSIGHTS
1. “Ser escuchado con empatía”
Surge de una serie de preguntas al personal de la 
institución, con referencia a lo que ellos como empleados 
de la institución perciben de las personas beneficiadas en 
las comunidades.
• ¿Por qué las personas se sienten cómodas al trabajar con 
   TECHO Guatemala? 
Por que se sienten parte de algo grande. Para la institución 
es importante escuchar a las comunidades y su voz y voto 
es tomado en cuenta en muchas de las actividades.
• ¿Por qué buscan a la institución? 
Porque buscan el apoyo de una institución que más que 
resolver el problema habitacional que evidentemente es 
muy fuerte, los potencia como comunidad capacitándolos 
para que llos puedan empoderarse de la organización en 
busca de un bien común dentro de la comunidad.
2. “Siento una oportunidad”
Surge de la utilización de una técnica llamada las 5 WH, 
que son preguntas que se responden al conocer más sobre 
un tema específico.
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• ¿Qué sucede?
Con la institución, las personas más afectadas por la 
pobreza sienten una oportunidad de seguir adelante.
• ¿Por qué sucede?
Porque los pobladores ven el trabajo de cerca y el ser 
tomados en cuenta para conocer cosas como sus derechos 
y obligaciones, les hace sentir que pueden lograr más de lo 
que piensan si trabajan juntos.
• ¿Cuándo sucede?
Cuando comienzas los procesos comunitarios en una mesa 
de trabajo donde se evalúan las necesidades principales de 
una población determinada.
• ¿A quién le sucede?
A los pobladores que toman la iniciativa de buscar ayuda 
con la institución.
3. “El valor de esta generación”
Surge de la indagación de fuentes informativas en una 
entrevista con el público objetivo sobre cómo es la 
comunidad de voluntarios y cómo la describen.
• ¿Cómo describiría el trabajo de los voluntarios?
El trabajo de los voluntarios es parte de uno de los ejes de la 
institución que facilitan procesos. Realmente no funcionaría 
sin voluntarios
.
• ¿Por qué buscan trabajar con la institución?
Los jóvenes voluntarios y donantes se siente a gusto 
trabajando con la institución porque su opinión importante 
en una toma de decisiones. Es una intitución incluyente, 
sobre todo con los jóvenes.
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• ¿Existe alguna actitud similar entre voluntarios?
Los voluntarios en general tienen una actitud de trabajo 
optimista. Cada vez más jóvenes buscan unirse y defender 
los derechos de las personas vulnerables ante diferentes 
situaciones sociales.  El voluntariado son personas que 
aunque no tengan mucho tiempo, siempre están dispuestos 
a trabajar en lo que puedan ayudar si su acción es de 
beneficio para otros.
El insight seleccionado es el primero, “Ser escuchado con 
empatía”, debido a que las personas de las comunidades 
con quienes trabaja la  insitución  se mueve de una manera 
más humana, no únicamente constructiva. Es ideal dar 
a conocer la institución resaltando que  el acercamiento 
humano de la insitución con los pobladores es esencial.
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CONCEPTOS CREATIVOS 
El concepto creativo es una frase que figura en las 
piezas de comunicación  de manera que la idea llegue a 
comprenderse. Esta frase le da sentido a la pieza respecto 
a las cualidades gráficas.
Concepto creativo 
1. “Puntos de partida”
Técnica utilizada: relaciones forzadas
Este concepto surge de un listado de dos columnas: unas 
con palabras encontradas en uno de los informes de la 
institución y la otra columna con palabras de un instructivo 
de diagramación.
- Trabajo
- Horizontal
- Día
- Enlaces
- Unión
- Partida
- Comunidad
- Empleo
-Vulnerabilidad
-Inclusión
- Conexiones
- Comienzo
- Líneas
- Puntos
- Módulos
- Columnas
- Contenido
- Retener
- Folios
- Continuidad
Resultados
-Comienzo de
  comunidades
-Días de líneas
-Retener enlaces
-Trabajo lineal
-Puntos de 
  partida
-Total inclusión 
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“Detén la violencia”
Concepto creativo de la 
agencia brasileña “Terremo-
to Propaganda”, sobre no 
manejar si bebes.
“Los ‘me gusta’ 
no funcionan” 
Concepto creativo de la 
agencia  de Singapur “Pu-
blicis”, sobre el activismo en 
redes sociales sobre los pro-
blemas sociales en la actua-
lidad.
Resultados
- Armonía de no ignorar
- Recoge lo que no 
   funciona
- Mirar lo sencillo
- La armonía de lo 
   sencillo
- Detén los me gusta
- Detén los me gusta
2. “La armonía de lo sencillo” 
Técnica utilizada: copia creativa
Esta técnica consiste en buscar casos análogos respecto 
a conceptos y poder mezclarlos o tomar partes de otros y 
crear uno nuevo.
 “No lo ignores”
Concepto creativo de una 
campaña social de Amnistía 
Internacional.
“Recógelo o ellos lo harán”
Concepto creativo de una 
campaña social de Wild Life 
Trust.
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-Comunidades
-Contexto
-Asentamientos
-Barrios
-Albergar
-Transformemos
-Territorio
-Precariedad
-Problemáticas
-Habitantes
-Lucha
-Líderes
-Condiciones
-Trabajo 
-Inclusión
-Construcción
-Vecinos
-Voluntarios
Resultados
- Inclusión de  
   asentamientos
- Contexto  
   transformable
- Precariedad y 
   trabajo
- Contexto de lucha
- Problemáticas e 
   inclusión 
3. “Un contexto transformable” 
Técnica utilizada: lluvia de ideas 
Esta técnica conocida por describir todas las palabras que 
se vengan a la mente al mencionar algunos de los objetivo 
de la institución, desde aspectos positivos hasta aspectos 
negativos.
El concepto creativo seleccionado es el primero, “Puntos 
de partida”, debido a que  esta frase representa el trabajo 
ascendiente de la institución promovido por la igualdad 
con la que todos pueden participar para hacer las mismas 
actividades como equipo y así alcanzar las metas que se 
propongan.

5CAPÍTULO  Marco Teórico
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“El fortalecimiento a largo plazo de 
las ONG para disminuir la pobreza de 
población guatemalteca”
Miles de guatemaltecos viven en condiciones de pobreza 
y pobreza extrema.  En Guatemala las ONG han tenido un 
impacto clave ante la problemática social de la pobreza 
y estas organizaciones tienen un acercamiento con las 
personas afectadas buscando y proponiendo soluciones 
y así poder llegar a un consenso con el  Estado. De esta 
manera se puede tomar las medidas adecuadas para 
atender las necesidades identificadas y en el proceso, tener 
un acompañamiento de las ONG. 
Aunque las ONG buscan el involucramiento de entidades 
públicas, no trabajan directamente con ellas . Ya que 
es parte de los ejes objetivos de las  ONG el promover 
la participación ciudadana y conciencia social, éstas se 
apoyan de voluntarios interesados en la situación del país 
que busquen la efectividad del trabajo . Por esta razón es 
importante explicar a la población guatemalteca la manera 
en que opera TECHO Guatemala, que busca el desarrollo 
de la de la sociedad mediante la acción social.
1.  Pobreza y pobreza extrema en Guatemala
El informe del  Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo  2013 resaltó que “uno de cada cinco 
guatemaltecos vive en pobreza extrema, esto significa 
que son personas que individualmente viven con menos 
de US$1.00  al día y dichos ingresos no alcanzan a cubrir 
la canasta básica alimentaria ni de servicios mínimos. 
Adicionalmente, del total de la población, el 50% se 
encuentra en privación media. Cubren sus alimentos pero 
no la canasta básica de servicios de salud, agua potable, 
hospitalización y educación secundaria para sus hijos”.
2. Vivienda digna, un derecho de todas y todos
A lo largo del tiempo, la pobreza ha hecho que las personas 
que buscan el sueño de vivir en lo propio, busquen albergar 
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en comunidades, asentamientos y barrios establecidos en 
ciertos sectores de Guatemala.  Lamentablemente esta 
situación es desentendida por los gobernantes de turno, 
por lo que se han vuelto sectores marginados. Esto provoca 
la paralización de una expectativa de una vida digna para 
todos los habitantes. Es por ello que se ve afectada la 
calidad de vida y el goce de los derechos mínimos de sus 
habitantes.
Según establece la Ley de Vivienda, en el decreto 
Número 9-2012 en el Artículo 6. Derecho a vivienda digna, 
adecuada y saludable. Los guatemaltecos tienen derecho 
a una vivienda digna, adecuada y saludable, con seguridad 
jurídica, disponibilidad de infraestructura, servicios básicos 
y proximidad a equipamientos comunitarios, lo cual 
constituye un derecho humano fundamental, sin distinción 
de etnia, edad, sexo o condición social o económica, siendo 
responsabilidad del Estado promover y facilitar su ejercicio, 
con especial protección para la niñez, madres solteras y 
personas de la tercera edad. La Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres, señaló que en el 2015, en 
todo el territorio nacional, se han identificado alrededor 
de 400 asentamientos, de los cuales 250 están dentro 
del departamento de Guatemala.  Además se estima que 
aproximadamente 500,000 guatemaltecos viven en lugares 
propensos a derrumbes y deslaves, entre otros, y que el 
déficit habitacional en el país asciende a 1.6 millones.
Siendo las cifras muy altas y en crecimiento sobre la 
vulnerabilidad habitacional en Guatemala, el Ex Ministro 
de comunicaciones (2015) explica “El 60% obedece a las 
casas que no cuentan con los servicios básicos y que están 
en malas condiciones, mientras que el 40% abarca a las 
familias que no cuentan con un techo propio”.
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3. Participación ciudadana 
La participación ciudadana va más allá del voto.  Libro 
de la Fundación Lara, La Superación de la Pobreza (2016) 
explica “Con la participación ciudadana se gana legitimidad 
de la gestión pública”(Capítulo 6), esto significa que con 
ella podemos lograr respuestas mas pertinentes ante 
los problemas sociales; paralelo a esto, la participación 
ciudadana trae consigo el beneficio de desarrollar 
capacidades en las personas y en las comunidades 
para actuar como gestores de su propio desarrollo.  Sin 
embargo, la participación ciudana no busca sustituir las 
funciones del gobierno sino el ir evaluando, cuestionando 
o apoyando las decisiones tomadas; también busca lograr 
una sociedad más democrática, incluyente y representativa 
de los ciudadanos, es decir que puedan involucrarse en las 
decisiones del gobierno en temas que son de su interés 
sin formar parte de la administración pública, a través de la 
discusión de temas de importancia de los ciudadanos de 
manera individual o colectiva (como grupos organizados, 
ONG, o instituciones que trabajen en pro de la superación 
de los diferentes problemas sociales) en foros organizados 
para debatir y proponer soluciones que lleguen a un 
consenso.
4. La importancia de las Organizaciones No 
    Gubernamentales (ONG) que trabajan para 
    la superación de la pobreza 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
se define a una ONG como: “Organización Voluntaria de 
ciudadanos sin ánimo de lucro, nacional e internacional” que 
conforman una pieza importante a nivel interno y externo 
en la toma de decisiones del país. Estas organizaciones 
son actores clave en la lucha contra la pobreza. En muchas 
ocasiones las ONG han actuado con mayor eficiencia que 
muchos encargados de gobierno en cuanto a dar solución a 
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problemas. Hoy en día muchos gobiernos de Latinoamérica 
consideran el trabajo de las ONG como el más idóneo para 
ejecutar programas en contra de la pobreza. 
La acción del estado hacia los más pobres se ha reconocido 
como una compensación a corto plazo en su ejecución, 
haciéndose notar que el Estado busca el apoyo de las 
ONG para hacerlo funcional, desestimando los recursos 
de los servicios sociales, sin embargo muchas rechazan el 
limitado papel y cuestionan la funcionalidad y la inversión 
de recursos.
Por tanto el papel de una ONG busca darle acompañamiento 
y complementarlo con la misma experiencia acumulada 
al gobierno, entre otras de las acciones de una ONG 
encontramos la de promover la participación ciudadana. 
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Voluntariado 
en Guatemala, la ONU estima que la participación de 
jóvenes, es una herramienta fundamental y efectiva para 
lograr resultados duraderos debido a que en su mayoría el 
voluntariado compromete la mente, el cuerpo y el corazón, 
creando en ellos una conciencia social. De igual forma el 
involucramiento de entidades privadas que se convierten 
en donantes tanto en especie (esto se refiere a toda cosa 
física que le facilitan a la institución) como monetarios (el 
involucramiento exclusivo de dinero) esto completamente 
voluntario que sirven para llevar a cabo ciertas tareas 
estratégicas. 
En cuanto al voluntariado que se volvió una parte esencial 
del trabajo que le da total funcionalidad a diferentes ONG, 
Dictus (2013) afirma. “Mediante el voluntariado las personas 
se convierten en actores del cambio y en socios igualitarios 
en la consecución de avances locales, nacionales e 
internacionales hacia el desarrollo humano sostenible y la 
paz mundial”.
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Conclusión
La pobreza en Guatemala se mantiene latente en la 
población y la única manera de erradicarla es actuando 
sobre ella, para lo que las ONG como TECHO Guatemala 
Las personas que viven en condiciones de pobreza requieren 
darles un seguimiento responsable y promover conciencia 
sobre sus derechos y la organización comunitaria, todo con 
el fin de convertirlos en agentes de su propio desarrollo 
que ayudan a reducir la pobreza, lo cual sin duda es una 
tarea compleja a largo plazo. 
5. TECHO Guatemala responde a problemas 
     habitacionales que surgen de la pobreza
TECHO Guatemala trabaja bajo ciertos ejes objetivos 
con la convicción que la pobreza se puede erradicar 
definitivamente. Se enfoca en que la sociedad en conjunto 
logre reconocer que este es un problema prioritario 
y entonces trabaje activamente por resolverlo con 
determinación.  Fortalece sus capacidades comunitarias a 
través de procesos que fomenten el desarrollo comunitario 
impulsando el ejercicio de la ciudadanía, principalmente 
mediante el mejoramiento de las condiciones de hábitat y 
habitabilidad, promoviendo el desarrollo económico, social 
y al mismo tiempo la conciencia y acción social. Al involucrar 
a una cantidad de voluntariado crítico y propositivo en el 
trabajo con los pobladores de diferentes comunidades del 
país, se promueve la participación ciudadana y el ejercicio 
pleno de los derechos y obligaciones. 
TECHO Guatemala busca brindar una solución a mediano 
plazo respondiendo al problema habitacional que dignifique 
y mejore la calidad de vida de las personas que no cuentan 
con un techo donde vivir.
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posee un plan de acción. Para cumplir este plan es necesario 
mantener la participación constante de voluntarios y 
donantes de la institución mediante la acción social, que 
se refiere a toda acción que tenga un sentido para quienes 
la realizan, afectando la conducta de otros y logrando 
que voluntarios y donantes tomen la lucha como propia, 
creando lazos de empatía con las personas para quienes 
trabaja TECHO Guatemala.
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“El diseño gráfi co respondiendo a 
problemas sociales específi cos”
El diseño gráfico es una profesión que comienza a 
identificarse como tal durante la última década de l siglo 
XIX particularmente a causa del desarrollo de nuevas 
tecnologías, dado el crecimiento veloz y masivo que 
representó el intercambio de comunicación, que es cuando 
la demanda por la profesión aumentó debido a que 
consistía en proyectar comunicaciones visuales destinadas 
a transmitir mensajes específicos a un grupo  determinado 
en torno a objetivos estratégicos.
Actualmente la necesidad comunicativa de la sociedad ha 
dado un papel importante al diseño gráfico, donde la ética 
en la formación profesional se ha vuelto un eje en el proceso 
del mismo y que al ser un medio de comunicación, éste 
debe transmitir lo correcto de manera visual considerando 
que “todo entra por los ojos”. Las entidades que trabajan 
para mejorar la situación social  pueden aprovechar esta 
herramienta confiando en que para un diseñador gráfico la 
ética y la moral juegan un papel importante al comunicar 
visualmente para cualquiera que lo necesite, siempre que 
en labor social se sigan los procesos correctos de un diseño 
funcional. 
1. Incidencia del diseño gráfico en el área social 
El diseño gráfico es una profesión dedicada a la comunicación 
visual. Lo vemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana y en 
la actualidad ha tobtenido reconocimiento como profesión. 
El diseño gráfico, más allá de una función enfocada en 
el mercado, posee otros aspectos según Borrayo (2010), 
quien menciona “El diseñador puede proponer respuestas 
de comunicación para la solución de problemas sociales 
y también métodos que permitan alcanzarlos”. El Diseño 
es una herramienta que sirve para educar a la sociedad. 
El diseñador debe lograr comunicar de manera correcta 
un mensaje y así contribuir al desarrollo del país. Este 
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debe manejarse con ética y responsabilidad debido a que 
logra influir en el comportamiento, en los conocimientos y 
actitudes de las personas.
 2. Materiales impresos informativos
Entre la inmensa cantidad de materiales impresos 
informativos existen algunos que resaltan por su buen 
funcionamiento como lo es en el caso de las revistas, que 
ofrecen un contenido resumido y concreto de información 
respondiendo a la información inmediata a transmitir; los 
libros son publicaciones mucho más extensas que una 
revista y su contenido suele ser abundante y detallado, 
acompañada generalmente de imágenes; los folletos, que 
son un impreso de un número reducido de hojas, sirven 
como instrumento divulgativo; Los carteles consisten en una 
lámina en la que se incluye todo tipo de recursos gráficos 
que logren facilitar la comunicación de un mensaje visual, 
así este método sirve para difundir información específica. 
3.  Captación de voluntarios y donantes 
La captación de voluntarios y donantes suele tener un 
acompañamiento gráfico que pueda atraer al grupo objetivo, 
con alguna actividad planificada y presentando historia  y 
datos reales de la institución que aporten transaparencia. 
Es efectivo incluir pequeños mensajes motivacionales.
4. Género editorial 
De una manera simple, el diseño editorial es considerado 
como una forma de periodismo visual. Zappaterra (2008) 
afirma  “Una publicación editorial puede entretener, 
informar, instruir, educar o desarrollar una combinación de 
todas estas acciones”,  de esta forma se distingue fácilmente 
de otras ramas del diseño gráfico, que el aspecto editorial 
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le dota expresión y personalidad al contenido, de manera 
que este pueda atraer  lectores y les  ayude a retener la 
información.  El diseño editoriar está consiste en combinar 
texto e imágenes, pero también en uno de ambos elementos 
exclusivamente, para lograr un producto final agradable, 
útil e informativo. Dentro del diseño editorial existe una 
jerarquía en la que el principalmente se encuentran las 
revistas, y sus suplementos. La manera de establecer con 
éxito los cimientos sobre los que construiremos la maqueta 
es creando una retícula adecuada. Estas son conjuntos 
invisibles de guías que ayudan a determinar la ubicaciónde 
los elementos gráficos como uso de texto, las imágenes 
y los espacios en blanco de la página.  La retícula es un 
sistema organizador que resulta muy útil para economizar 
tiempo de reproducción. Su uso es eficaz al momento 
de resolver problemas compositivos y también puede 
obviarse dependiendo de la corriente que se quiera seguir, 
aunque hay medios editoriales de los que es imposible 
descartarla como en los periódicos. Entre los factores del 
diseño editorial podemos encontrar principalmente la 
repetición y la fluidez, que están estrictamente reforzados 
por la posición de la tipografía y recursos visuales gráficos 
con sus colores y tamaños; con el contraste en ocasiones 
es apropiado el uso sutil de tamaño de los elementos de 
diseño, debe hacerse siempre con precaución para no 
causar confusión; el equilibrio es un aspecto fundamental 
en el diseño ya que la simetría le da un adecuado peso 
visual a las paginas siendo prácticamente la composición 
que le dé un peso igualitario a ambas páginas.
Conclusión 
El diseño gráfico es un proceso de comunicación entre 
emisor y receptor,  por lo que el diseñador se vuelve 
parte esencial del funcionamiento de una sociedad que 
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necesita transmitir tanta información. Esta debe realizarse 
con ética, contribuyendo a una mejora y no respondiendo 
a  la conveniencia individual que atente a la integridad de 
la población. En la actualidad los avances técnológicos han 
sido fundamentales para el desarrollo de esta profesión en 
la que facilitan los tiempos de los procesos que conllevan.
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En el nivel 1  de visualización, designado como el proceso 
de bocetaje  en la que se busca atrapar todas las ideas, 
se convierte en la parte más importante  siendo una 
herramienta que permita materializar.
Esta es la parte intermedia entre la conceptualización del 
proyecto abarcando la creación de un concepto creativo e 
insight. En el se  definen los objetivos sobre la realización de 
la pieza  y la ejecución del proyecto (que es la creación de 
una pieza de comunicación visual que resuelva el problema 
de comunicación de la institución). Es en este momento que 
se presenta  el primer paso hacia lo gráfico con un bocetaje 
exhaustivo manual en lápiz y con pigmentación de color en 
lapicero o marcador de las partes pertinentes que delimiten 
una retícula a utilizar y  la distribución de los elementos que 
compondrán el proyecto.
De esta forma podemos evaluar  la funcionalidad de 
diferentes versiones de la pieza que se va a trabajar, 
distribuyendo de maneras distintas los elementos que la 
componen.
NIVEL 1
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Bocetaje manual del Índice 
La creación del índice es el primer acercamiento con el 
diseño del proyecto y este guiara la distribución del resto 
del proyecto. Debe ser elaborado y estructurado de manera 
conveniente a la cantidad de texo, espacio establecido y 
adecuandonos a un presupuesto de impresión.
En este bocetaje se buscó mejorar la distribución de texto 
para un recorrido visual funcional y estético, colocado en 
lectura de “Z” entre dos páginas.
Opción 1
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Se cambio durante el proceso de creación debido a que se 
debía cumplir con una cantidad específica de páginas, y se 
busco munimizar el espacio a una página pero que siguiera 
teniendo un recorrido visual lógico ahora a dos columnas. 
Opción 2
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Bocetaje manual de las Portadillas
Las portadillas hacen separaciones entre los diferentes 
temas que trata la institución. El proyecto constará de cinco 
portadillas: la primera tratará sobre pobreza y desigualdad; 
la segunda sobre ciudadanía y democracia; la tercera sobre 
transformación del entorno; la cuarta sobre trabajo en red 
y la quinta sobre fuerza y esfuerzo.  Las portadillas tendrán 
un títular y una ilustración conceptual representativa lo que 
los conecta como una secuencia es una línea que sale del 
centro de la hoja con un color específico para cada tema.
Para la creación de las portadillas se seleccionó un tipo 
de ilustración   llamada pictogramaque es plana o con una 
sombra sutil, en cuanto a trazos y formas y se adapta al 
proyecto al poder colocar en los personajes muchos rasgos 
distintos que representen la diversidad.
Bocetos a lápiz
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Bocetos con pigmento
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Bocetaje manual de las Páginas internas
Las páginas internas del proyecto tienen diferente 
distribución de los elementos debido a que cada tema 
muestra diferente cantidad de texto e imágenes  permita 
la intención de la diagramación elegida para cada tema 
definido. Idealmente se busca perfeccionar desde la 
idea incial seleccionada a tra véz de pasos que permitan 
establecer más específicamente la composisción.
En este caso se puede ver como la intención de desplazar 
el titular les agrega movimiento y de esta manera siempre 
está presente el concepto creativo de “Puntos de partida” 
haciendolo al mismo tiempo atractivo visualmente debido 
a que rompe con la estructura clásica.
Las páginas internas del proyecto tienen diferente 
distribución de los elementos debido a que cada tema 
muestra diferente cantidad de texto e imágenes  permita 
la intención de la diagramación elegida para cada tema 
definido. Idealmente se busca perfeccionar desde la 
idea incial seleccionada a tra véz de pasos que permitan 
establecer más específicamente la composisción.
En este caso se puede ver como la intención de desplazar 
el titular les agrega movimiento y de esta manera siempre 
está presente el concepto creativo de “Puntos de partida” 
haciendolo al mismo tiempo atractivo visualmente debido 
a que rompe con la estructura clásica.
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Esta herramienta de autoevaluación  busca evidenciar la 
aplicación y uso del concepto creativo “Puntos de partida” 
y  de esta forma responde a una adecuada aplicación en el 
diseño. (ver anexo no.1)
A través de esta herramienta el estudiante valorará el 
conocimiento adquirido  evaluando y readaptando lo que 
personalmente califique como no funcional según lo que 
indique el resultado de ésta. 
•La fundamentación de la diagramación se calificó con un 
90%, que resulta totalmente completa. 
•Se calificó con un 80% la relación del diseño con el 
concepto creativo.
•Se calificó con un 100% la evidencia del proceso de 
bocetaje. 
•Y finalmente se calificó con un 75% la utilización adecuada 
del espacio. (Ver anexo no.2).
Herramienta de validación 
para autoevaluación 
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En el nivel 2 de visualización se plantea como objetivo el 
mejorar el nivel anterior corrigiendo pequeños errores del 
proceso manual, involucrando la parte digital para delimitar 
el espacio real del texto y elementos visuales que formen 
parte de la diagramación e insinuando realizar el proyecto 
a la etapa final. De esta forma podemos ver una evolución 
gráfica del trabajo entre todas las versiones de bocetos 
y sus evoluciones para adecurase  de la mejor manera al 
proyecto. E idealmente este paso servirá para evaluar la 
funcionalidad de todos los elementos juntos como lo es el 
tamaño del texto, su distribución y la cantidad y posición 
de elementos visuales decorativos manteniendo un buen 
recorrido visual que logre una armonía conjunta para su 
lectura.
NIVEL 2
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El índice de la memoria anual contiene todos los titulares 
de las actividades realizadas durante el año, distribuida en 
subtemas específicos.
Luego del primer nivel de bocetaje donde se definió una 
retícula basada en dos columnas, se realizó un primer nivel 
de digitalización donde se realizó una impresión a escala en 
grises; esta funcionó para determinar una versión entre dos 
opciones en la que la variable era la aplicación del color 
manteniendo la paleta institucional y también sirvió para 
detectar debilidades del trabajo y corregirlas. 
Se usó una técnica de modular para colocar los elementos 
de lectura en Z  y se utilizó la tipografía Novecento normal 
y Demibold para titulares, siendo una tipografía institucional 
seleccionada por su legibilidad y perfecta geométría 
siempre combinando grosores para resaltar palabras claves. 
También se utilizó  la tipografía Roboto light y Regular para 
texto, seleccionada por ser una tipografía que no cansa la 
vista en documentos físicos y en pantalla.
La relación del concepto creativo “Puntos de partida” 
es evidente en el uso del patrón decorativo en cian con 
opacidad, que resulta ser decorativo mientras enmarca la 
información y ligeramente le da un atractivo a la lectura 
la cual surge del lado izquierdo, dándole unidad a ambas 
páginas como si fuesen una sola.
Se crearon dos opciones de la misma pieza en diferentes 
colores de manera para que los expertos puedan evaluar 
y seleccionar la que a sus criterios por experiencia sea 
funcional.
Bocetaje digital del Índice
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Opción 1
Opción 2
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La portadilla gráficamente abarca el tema de esta sección. 
Cada elemento gráfico juega un papel importante en el color, 
formas, uso de tipografía, tipo de ilustración, paa que juntos 
logren el objetivo de captar y transmitir la idea principal. 
La memoria anual se divide en 4 grandes temas por lo que son 
necesarias 4 portadillas. Éstas abarcan un tema específico que 
debe ser plasmado de una manera no tan directa sino más 
bien un poco conceptual, proporcionando un recorrido visual 
de la ilustración.  La ilustración tiene un papel importante 
con una lectura en Z ya que de esta manera se aprecia la 
ilustración y luego se lee el titular, provocando que el lector 
pueda interconectar ambos elementos de la composición.
Respecto al color, primero se hizo una impresión a escala de 
grises para evaluar la composición y agregar correcciones. 
Luego se seleccionó colores tanto de los institucionales 
como lo que se agregaron para complementar la ilustración, 
conformando una paleta de colores análogos a la existente 
de la institución. El tipo de ilustración utilizada es pictoplasma 
digital debido a que es un tipo de ilustración que busca la 
simplicidad por lo que suele ser de fácil entendimiento, el 
único texto que contiene la portadilla es el titular, resaltando 
una de las palabras con un cuadro naranja institucional que 
marcará en el siguiente bloque elementos de ese color.
El concepto creativo “puntos de partida”  se muestra 
principalmente en la composición de los elementos de la 
ilustración remarcado en la posición la escalera, la persona 
sobre ella y la posición del titular.
Para esto se crearon dos opciones de la misma pieza en 
diferentes colores de manera en que los expertos puedan 
evaluar y seleccionar la que a sus criterios por experiencia 
sea funcional.
Bocetaje digital del Índice
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Opción 1
Opción 2
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Las páginas oficiales contienen ciertos elementos que 
componen el contenido estos son: el cuerpo de texto, 
la imagen y el campo visual. La combinación de estas 
variables realcionadas de diferentes formas pueden lograr 
una infinidad de resultados en la que busca mantener 
un recorrido visual para las páginas consecutivas. Esta 
diagramación consta de puntos específicos a resaltar en 
este orden primero la fotografía, segundo el titular  y tercero 
el cuerpo de texto.
Se hizo uso de módulos para colocar los elementos de 
forma en que enfatizara el recorrido visual en Z por página, 
devido a que es la forma natural en que leemos, respecto 
al color se realizo una primer prueba impresa en escala de 
grises para verificar de manera impresa la funcionalidad de 
los que componen la diagramación.
El concepto creativo “Puntos de partida” se encuentra 
presente en la utilización del patrón decorativo que surge 
de diferentes puntos, la posición de la imagen que surge 
del lado derecho y el titular surge del lado izquierdo y el 
cuerpo de texto alineados nuevamente del lado derecho 
agregando dinamismo y movimiento a la diagramación 
rompiendo con lo recto sin que deje ser formal, esto para 
las paginas izquierdas y las derechos la posición es contraria 
para que luzca como un espejo y mantenga así equilibrio 
en ambas páginas.
Para esto se crearon dos opciones de la misma pieza en 
diferentes colores de manera en que los expertos puedan 
evaluar y seleccionar la que a sus criterios por experiencia 
sea funcional.
Bocetaje digital de las Páginas internas
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Opción 1 
Opción 2 
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Herramienta de validación 
con el grupo objetivo 
Esta herramienta de coevaluación busca que la estudiante 
pueda apoyarse en la opinión de un profesional de diseño 
gráfico para que este pueda dar una crítica constructiva 
y la estidiante pueda aprender de estas justificaciones y 
aplicarlas en su pieza final. (Ver anexo no.3)
En cuanto a los resultados de esta validación podemos 
decir que 90% de los profesionales concordaron con que 
la pieza estaba bien fundamentada, el 100% afirma que se 
demostro un proceso de bocetaje manual o digital previo, 
el 73.3% afirma que existe una evolución gráfica en cuanto 
a las correcciones previas, el 85.7% concuerda con que 
el concepto creativo es evidente en la diagramación, el 
78.3% concuerda con que la aplicación de la línea gráfica 
es la correcta, el 90% concuerda con que la pieza se ve 
despejada o limpia, el 90% concuerda con que se le da 
un uso adecuado a los elementos de la marca, el 90.9% 
concuerda con que es evidente una jerarquía visual en 
cuanto a la posición de cada elemento, el 100% concuerda 
con que se le dió un uso correcto a los elementos gráficos, 
el 83.3% está de acuerdo con que los espacios blancos 
son adecuados, el 87% está de acuerdo con que existeun 
equilibrio en la composición. (Ver anexo no.4)
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El nivel tres surge luego de una coevalución con 
profesionales de diseño editorial. Se realizaron correcciones 
y mejoras en base a lo que los profesionales justificaron para 
mejorar el trabajo en las piezas pertinentes del proyecto, en 
esta fase se realizan prototipos sobre la pieza evaluada y la 
pieza con mejoras, la medida es escalada y en tamaño real 
para evaluar los detalles que aún no se ajusten al contenido 
antes de realizar su entrega  y finalmente se realizó una 
validación con el Grupo Objetivo (G.O.) que determinaría su 
funcionalidad en general, principalmente que les parezca 
que cumple el objetivo de comunicación  y que no pase por 
alto que sea un proyecto limpio y estético.
NIVEL 3
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Índice 
Justificación de la pieza 
En el  índice  se escriben los títulos de los temas contenidos 
en  la revista anual y su realización debe ser minuciosa 
para que esta se pueda apreciar de forma  clara  y sobre 
todo legible.  La diagramación final concluyó ocupando 
únicamente una página debido a que se debía acortar el 
espacio por cuestiones de presupuesto para su impresión, 
el concepto creativo “Puntos de partida” se hace evidente 
en la posición de los cuadros de los titulares y subtitulares 
y en la utilización del patrón decorativo.
Versión sleleccionada por los profesionales
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Resultado con mejoras aplicadas
Mockup
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Portadillas
Justificación de la pieza 
Están realizadas en base a la ilustración pictográfica. Es 
una ilustración bastante básica respecto a formas con 
sombras irreales o incompletas. Se le da una representación 
conceptual de cada tema plasmado en cada una en las que 
se eliminan los estereotipos y plasma la inclución racial. En 
cada una se utilizaron los colores de la paleta institucional, 
y como es costumbre para la institución le fue asignado un 
color a cada tema, pero este debe aparecer en elementos 
no pertinentes ya que el cyan es el color principal. Todas 
las ilustraciones llevan el concepto creativo de “ Puntos de 
fuga” en la forma en que se colocaron algunos elementos 
gráficos.
Versión presentada a los profesionales
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Resultadocon las mejoras aplicadas
Mockup
86
Páginas internas
Justificación de la pieza 
La diagramación se basó en un concepto creativo, utilizando 
la técnica de “Punto de fuga”. Se realizaron 3 páginas 
oficiales  distintas entre ellas, contieniendo un uso definitivo 
dependiendo del tema. En la primera diagramación se cuenta 
con una fotografía para ambas páginas en una forma triangular 
a cuarenta y cinco grados; en la segunda diagramación se 
utilizan dos fotografías pequeñas y una principal que genere 
impacto visual, se hace uso de una y dos columnas para 
darle dinamismo y movimiento a la lectura; y la tercera es 
únicamente para la utilización de varias fotografías, el color de 
la iconografía dependerá del apartado en el que se encuentre, 
siempre manteniendo los colores institucionales. 
Versión seleccionada por los profesionales
Páginas internas A
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Páginas internas B
Páginas internas  C
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Resultadocon las mejoras aplicadas
Páginas internas A
Páginas internas B
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Páginas internas C
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Mockup
Páginas internas A
Páginas internas B
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Páginas internas C
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Herramienta de validación 
con el grupo objetivo 
Esta herramienta de validación de resultados busca 
calificar en base a la percepción del grupo objetivo sobre 
el resultado final de la pieza su funcionalidad  y atractivo.
(Ver anexo no.5)
En cuanto a los resultados de esta validación podemos decir 
que 80% del grupo objetivo que participó en la evaluación 
concordó con que los textos les resultaron legibles en 
su colocación. El 81.8% afirma que el material representa 
a la institución y que el 100% afirma que los íconos e 
ilustraciones de las portadillas identifican a la institución. El 
90% concuerda con que los elementos que componen cada 
apartado están colocados de manera armoniosa, el 100% 
concuerda con que la pieza les genera interés para leerla, 
el 100% concuerda con que la nueva memoria anual genera 
un mayor interés en la población y el 72.7%  concuerda con 
que el uso de espacios en blanco son necesarios para no 
cansar la vista. El 100% concuerda con que es correcta la 
aplicación de color, y el 70% concuerda con que la cantidad 
de fotos es la ideal en el proyecto. El 100% concuerda con 
que en general el trabajo se ve limpio y ordenado. (Ver anexo 
no.6)
7CAPÍTULO  Presentación fi nal de la pieza diseñada
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PIEZA
Insight
“Ser Escuchado con Empatía”
Técnica utilizada: preguntas para conocer
Este insight seleccionado busca conocer más a fondo 
la relación de las personas beneficiadas con el trabajo 
de TECHO Guatemala y con  sus voluntarios. Estos datos 
fueron identificados al realizar entrevistas con preguntas 
simples a empleados de la institución para comprender 
también como es que ellos perciben a las personas en 
las comunidades y cómo es la relación en los diferentes 
procesos.
La información sirvió para plasmar estas experiencias y la 
manera en que son percibidas en el proyecto tomando en 
cuenta el tipo de ilustración los colores y formas a utilizar. 
En la pieza está presente la redacción y la forma de explicar 
de manera que toda la población guatemalteca pueda 
conprenderlo.
Concepto creativo 
“Puntos de partida”
Técnica utilizada: relaciones forzadas
Este concepto es seleccionado por relacionarse con 
el trabajo de la institución ya que siempre planea una 
estrategia con un punto de partida pero nunca se había 
conceptualizado de esta forma. Ya con el concepto 
definido basamos ciertos criterios de diseño para involucrar 
el concepto en toda la pieza y no necesariamente de 
manera obvia sino de un manera en que se comprenda 
sin necesidad de explicarla, como en el patrón que es una 
abstracción de los techos de la institución que son dos 
líneas diagonales contrarias, también en la posición de las 
fotografías que salen del centro de la página y el uso de 
líneas para enmarcar titulares.
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Fundamentación de la propuesta 
gráfi ca fi nal
Para el diseño de la memoria anual se tomó como base 
el concepto creativo “Puntos de partida”. Para la creación 
de una estructura funcional y limpia que aporte fluidez 
visual, en la que primero se estableció una jerarquía visual 
de los elementos que la componen  dándole importancia 
principalmente a los títulares; en segundo a las fotografías 
y finalmente al cuerpo de texto, de esta forma se espera 
impactar al lector utilizando diferentes diagramaciónes que 
armoniosamente representen una secuencia lógica a lo 
largo de toda la propuesta gráfica.
La línea gráfica esta basada en el desplazamiento de los 
elementos que representan el concepto creativo. Una de 
las opciones para las páginas internas se compone por 
una fotografía colocada al centro de forma triangular  y 
texto de manera equilibrada distribuido equitativamente en 
páginas consecutivas para crear una armonía visual. En la 
diagramación de otra de las opciones para páginas internas 
las fotografías están colocadas de manera en que se 
perciben como saliendo del centro, una fotografía en cada 
página con el texto colocado a una columna en la primer 
página y en la segunda en dos columnas y en la última de 
las opciones para páginas internas se compone de dos 
columnas  y tres fotografías  con un corto texto descriptivo. 
El formato utilizado es de 8.5 in * 11 in (tamaño carta) con 
orientación vertical,  que es un formato estándar para 
impresión de tiraje largo. Está compuesta de dos columnas 
en forma modular y los márgenes se establecieron con 
el objetivo de aprovechr la mayor cantidad de espacio 
siempre respetando margenes adecuados y funcionales 
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Tipográfi cas 
La seleccioón tipográfica pertenece al manual gráfico de 
la institución, por lo que se calificó como una tipografía 
ideal que se adapta a la institución y a sus objetivos.
ROBOTO 
Seleccionada para el cuerpo de texto y subtitulares. Está 
compuesta por caja alta y baja, por ser una tipografía 
moderna, legible y clara. Esta resalta por no cansar la 
vista en medios digitales e impresos. 
de excesopara que al momento de imprimir y ensamblar 
no existieran fallasen cuanto a la legibilidad del producto, 
de manera que siga siendo una estructura limpia, legible y 
funcional.
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• Roboto Light
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a  b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
! ” · $ % & / ( ) = ? ¿ * ^ ¨ ¨ : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
• Roboto Regular
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
a  b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 
! ” · $ % & / ( ) = ? ¿ * ^ ¨ ¨ : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
NOVOCENTO 
Seleccionada para titulares está compuesta unicamente 
por caja alta. Es una tipografía con una geometría perfecta 
y la variedad de familia tipográfica la hace resaltar por su 
fácil legibilidad en medios impresos y digitales.
• Novocento Book 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
! ” · $ % & / ( ) = ? ¿ * ^ ¨ ¨ : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
• Novocento Normal 
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
! ” · $ % & / ( ) = ? ¿ * ^ ¨ ¨ : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
• Novocento demibold
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
! ” · $ % & / ( ) = ? ¿ * ^ ¨ ¨ : ; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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Cromatológicas
Los colores está n establecidos dentro del manual de normas 
grá ficas de la institución, lo que a mi favor se encuentra una 
amplia gama de colores tanto  principal que son gris y cian, 
como secundarios en versiones de cálidos y fríos bastante 
dínamicos.
Primarios
C: 100%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 60%
R: 0%
G: 146%
B: 221%
R: 134%
G: 134%
B: 134%
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C: 24%
M: 5%
Y: 9%
K: 0%
C: 22%
M: 6%
Y: 5%
K: 0%
C: 25%
M: 7%
Y: 26%
K: 0%
C: 34%
M: 7%
Y: 13%
K: 0%
R: 204%
G: 224%
B: 227%
R: 230%
G: 243%
B: 243%
R: 216%
G: 226%
B: 216%
R: 227%
G: 239%
B: 228%
Secundarios fríos
Secundarios cálidos
C: 88%
M: 100%
Y: 31%
K: 30%
C: 7%
M: 38%
Y: 10%
K: 10%
C: 0%
M: 75%
Y: 72%
K: 0%
R: 35%
G: 24%
B: 50%
R: 215%
G: 124%
B: 1%
R: 234%
G: 109%
B: 79%
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Íconos y patrones decorativos
Patrones decorativos
Se utilizaron dos patrones distintos dentro de la 
diagramación, que son abstracciones de los techos de 
las casas que construye la institución.Específicamente, se 
seleccionaron 2: uno con una forma triangular que hace 
referencia a el concepto creativo “Puntos de partida”, y el 
segundo patrón, con pequeños rectángulos de los cuales 
se hizo una abstracción para colocar el nombre del tema 
de cada portadilla.
Se hicieron ambos  patrones en color gris institucional 
debido a la neutralidad del color sin mezclar los colores. El 
patrón también es utilizado a una tonalidad menor para no 
ser esta la parte que resalte de la memoria anual.
1.
2.
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Iconografía
La iconografía se basó en la ilustración pictoplasma que 
componen las ilustraciones principales en las portadillas, 
pera estas con todas las características de la simplificación 
para ser un ícono legible y funcional que aporte una 
pequeña síntesis de lo que se quiere enmarcar con  su uso.
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Propuesta gráfica final
Págs. 1-2
Págs. 3-4
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Págs. 5-6
Págs. 7-8
Págs. 9-10
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Págs. 11-12
Págs. 13-14
Págs. 15-16
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Págs. 17-18
Págs. 19-20
Págs. 21-22
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Págs. 23-24
Págs. 25-26
Págs. 27-28
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Págs. 29-30
Págs. 31-32
Págs. 33-34
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Págs.35-36
Págs. 37-38
Págs. 39-40
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Págs. 41-42
Págs. 43-44
Págs. 45-46
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Págs. 47-48
Págs. 49-50
Portada y
contraportada
TECHO.org.gt
diez años
escribiendo historias
a n u a r i o
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La creación de un cuadro que dictamine los recursos y 
costos que conlleva la realización del proyecto permite 
preveer futuros gastos, colocando un orden de importancia 
y priorizar lo relevante, buscando formas de disminuir los 
gastos o no realizarlos innecesariamente.
Insumos
Accesorios de cómputo                                                    Q  300.00
Libreta de notas                                                           Q  50.00
Lápices, lapiceros, marcadores                                 Q  25.00 
Post-it para pendientes                                               Q 400.00
Hojas en blanco                                                            Q  20.00
Uniforme de EPS                                                          Q  50.00
Almuerzos                                                                            Q  300.00
Total                                                                  Q 1,145.00
Trabajo Profesional
Diseño profesional                                                       Q 18,790.00
Impresiones para asesorias                                        Q 200.00 
Impresiones para pruebas de papel                         Q 75.00
Impresión final                                                               Q 400.00
Total                                                          Q 19,465.00
Transporte
Gasolina por semana  Q150.00/ 3 meses              Q 1,800.00
Parqueo                                                                        Q 144.00
Total                                                           Q 1,944.00
COSTOS DE DISEÑO GRÁFICO
(Ver anexo No.7)
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Mayaprin                                          
Impresión full color en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q3370.00
Impresión full color con pasta dura/ 60 páginas /coushe / 150 copias 
Q5325.00
Impresión a una tinta  en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q2775.00
Impresión a una tinta color con pasta dura/ 60 páginas / coushe/ 150 copias 
Q4200.00
Serviprensa                             
Impresión full color en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q3000.00
Impresión full color con pasta dura/ 60 páginas /coushe / 150 copias 
Q4500.00
Impresión a una tinta  en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q2250.00
Impresión a una tinta color con pasta dura/ 60 páginas / coushe/ 150 copias 
Q3750.00
COSTOS DE REPRODUCCIÓN 
(Ver anexo No.8)
Los costos de reproducción nos sirven para presupuestar la 
reproducción final de la pieza. Esto facilita la selección de 
la opción más conveniente, tanto monetaria o visualmente 
que prefiera la institución.  

8CAPÍTULO  Lecciones Aprendidas
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Es de primordial importancia que el estudiante 
mantenga una comunicación constante con la 
institución, de tal forma que esta garantice el éxito 
de su proyecto.
Utilizar el cronograma de actividades indicará 
el tiempo de los procesos para trabajar de una 
manera ordenada que no afecte al estudiante ni a la 
institución.
El estudiante debe estar seguro de su trabajo y en 
caso que este no lo convenza, deberá avocarse a 
profesionales del área que le apoyen dando crítica 
constructiva.
Durante el proceso se realizarán pruebas de 
impresión y se evaluarán con expertos en el área 
para que brinden su opinión para mejorar el trabajo.
Guardar cada versión con un nombre distinto para 
tener constancia de  la evolución gráfica y visual al 
momento de realizar el informe final. 
Guardar los trabajos realizados en la computadora 
en una USB y el drive con el fin de no perder ningún 
archivo que pueda atrasar el proceso y así evitar 
descuidos o imprevistos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9CAPÍTULO  Conclusiones
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La memoria anual es una pieza gráfica de 
comunicación visual  que influye de manera positiva 
en la participación de la población guatemalteca 
respecto a los temas sociales y que al mismo 
tiempo aporta a la credibilidad y transparencia 
fortaleciendo el trabajo realizado por la institución. 
A través de la memoria anual la población podrá 
conocer las actividades que la institución realizó 
a lo largo del año demostrando sus ingresos, 
inversiones y transparencia del trabajo realizado 
generando confianza con los lectores y futuros 
voluntarios.
El diseño de este material responde 
específicamente a los problemas de comunicación 
visual para tener un mayor alcance que a lo largo 
del tiempo servirá como material memorable  para 
llevar una constancia impresa del trabjo anual que 
sirva para evaluar los resultados plasmados. Esto 
permite una constancia del trabajo realizado.
1.
2.
3.

10CAPÍTULO  
Recomendaciones
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Mencionar  el formato de la memoria anual en caso 
la institución necesite agregar o modificar algo. Esta 
memoria anual fue diseñada y diagramada en un 
formato carta vertical, (11 in * 8.5 in) en el programa de 
Indesing CC2014. La memoria consta de 60 páginas .
Pensando en el presupuesto institucional, la memoria 
anual está diseñada para que su reproducción se 
realice con caballeta. Por este motivo no puede ser 
mayor a 55 páginas, lo cual procura bajar los costos 
de reproducción; queda a decisión de la institución 
el imprimirlo a color o a una tinta, de ser a una tinta 
se sugiere realizarlo en cyan debido a que es el color 
principal de la institución y este tiene el mismo costo 
que la versión en blanco y negro.
La memoria anual deberá ser distribuida al público 
objetivo de la institución de manera impresa para 
captación de donantes debido a que es el medio más 
apreciado por lo  mismo y de  manera digital para los 
voluntarios debido a que es el medio preferido por el 
público jóven.
Se recomienda mantener la réticula final para futuros 
proyectos y elementos gráficos creados para esta 
memoria anual con el fin de mantener la unidad 
visual y memorial correspondiente al grupo objetivo. 
1.
2.
3.
4.
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G L O S A R I O
B
Bocetaje: es el proceso manual o 
digital en el que plasmamos las 
primeras ideas para realizar un 
diseño. La idea es poder plasmar 
las ideas que fluyan para no olvidar 
los detalles de estas. 
C
Concepto creativo: es una frase que 
figura en piezas de comunicación, 
sin la cual la idea que quiere 
representar una pieza de diseño no 
llegaría a entenderse.
Contexto: es un conjunto de 
circunstancias que se producen 
alrededor de un hecho que están 
comprobadas.
Cronograma de actividades: es 
una representación gráfica de un 
conjunto de actividades en función 
de tiempos para llevar a cabo en 
un orden funcional.
CMYK: son las siglas en inglés de 
Cyan, Magenta, Yellow y Black que 
conforman el modelo de color 
sustractivo utilizado para medios 
impresos de gran tiraje.
Cromatología: es la ciencia del color 
que explica lo que representa cada 
color y cómo psicológicamente 
nos hace sentir y percibir según su 
uso.
D
Diagramación: realización del 
diagrama que ubica los elementos 
de las páginas de un libro, revista 
o peródico para que este tenga 
un recorrido visual usualmente de 
izquierda a derecha.
Diseño editorial: es una rama del 
diseño gráfico dedicada al diseño 
de maquetación y composición 
de libros tanto impresos como 
digitales.
F
Flujograma de actividades: es la 
representación gráfica de  un 
proceso que muestra la manera en 
que las actividades se derivan de 
otras. 
G
Grupo objetivo: es el grupo 
de personas definido por sus 
carácteristicas a quienes va 
dirigido un producto o sevicio ,  esto 
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P
Páginas internas: son las páginas 
principales o pertinentes de un 
texto.
Primicias de diseño: son todas las 
técnicas que engloban lo que 
debiera contener un proyecto de 
diseño.
R
Retícula: es un conjunto de líneas 
dispuestas en forma de red,  que 
aporta a la organización jerárquica 
de elementos de un material 
completo.
T
Tipografía: son los diferentes estilos 
o tipos de letras que podemos 
elegir al hacer un diseño o escribir 
un texto, generalmente tienen una 
familia conjunta que es el la misma 
tipografía con diferentes variantes 
para su uso.
hace referencia a un consumidor 
representativo e ideal.
H
Herramienta de validación: es una 
herramienta que nos ayudará a 
controlar y verificar las suposiciones 
de funcionalidad de una hipótesis.
I
Insight: es la manera en que el 
usuario, piensa o siente de manera 
en que pueda identificarse con un 
concepto.
L
Línea gráfica: para llegar a esta 
definición es importante recopilar 
toda la información necesaria que 
se convertirá en recurso  el cual 
estara basado estrictamente en 
este.
M
Material memorable:  es un meterial 
estructurado con el fin en que este 
rinda homenaje al trabajo realizado 
por una institución, la cúal tratará 
de crear una base de datos a lo 
largo del tiempo.
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ANEXOS
Autoevaluación
Esta herramienta busca evaluar el uso de la parte conceptual y su 
aplicación en el diseño inicial, donde con un “x” se marca una casilla 
de 1 a 4, siendo 1 muy malo y 4 excelente.
ASPECTOS A AUTOEVALUAR 1     2     3     4
1. Fundamentación de la diagramación elegida 
2. Relación del diseño con el concepto creativo 
3. Evidenciar el proceso de bocetaje 
4. Utilización adecuada del espacio
Anexo No.1
Herramienta para autoevaluar
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2. Relación del diseño con el 
    concepto creativo 
3. Evidenciar el proceso de 
    bocetaje 
4. Utilización adecuada del 
    espacio
Anexo No.2
Resultados de la autoevalución de la pieza
1. Fundamentación de la   
    diagramación
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Anexo No.3
Herramienta para realizar la coevaluación
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2. Demostró proceso 
previo, bocetaje ma-
nual o digital impreso
5.Utilización correcta 
de módulos
3.Existe una evolución 
gráfica con correccio-
nes realizadas
6.La simplicidad se 
mantiene en la pieza 
dejando que este  se 
vea despejado o limpio
1.Fundamentación de 
la diagramación
4.El concepto creativo 
es evidente en la 
diagramación
Anexo No.4
Resultados de la coevaluación
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8. Existe una jerarquía 
visual, que comprenda 
la importancia de cada 
elemento
11. Uso adecuado del 
espacio en blanco
9. Existe un contraste 
en el uso de colores y 
combinación de tipo-
grafías
12. Existe equilibrio 
en la composición
7. Uso adecuado de los 
elementos de marca 
10. Uso correcto de 
elementos gráficos
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Anexo No.5
Herramienta de validación
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4. ¿Considero que los elementos que componen cada apartado están colocados de manera 
armoniosa? 
Sí                          No              
 
5. ¿Le genera interés leer esta revista anual? 
Sí                          No              
 
6. ¿Cree que la nueva memoria anual genere mayor interés en la población?  
Sí                          No            
   
7. ¿Considera el espacio en blanco necesario para no cansar la vista? 
Mucho                 Poco              Nada 
 
8. ¿Considera correcto el uso de color? 
Sí                          No              
 
9. ¿Cree que la cantidad de fotos utilizadas son las adecuadas? 
Sí                          No           
    
10. ¿Usted diría que en general el trabajo se ve limpio y ordenado? 
Mucho                 Poco              Nada 
 
 
¡Gracias por tu participación! 
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2. ¿Cree que el material 
representa a la institu-
ción?
5. ¿Le genera interés 
leer esta revista anual?
3. ¿Cree que las ilustracio-
nes de íconos y portadillas 
identifican a la institución?
6. ¿Cree que la nueva me-
moria anual genere mayor 
interés en la población?
1. ¿Le resulta legible la 
colocación de los tex-
tos?
4. ¿Considero que los ele-
mentos que componen cada 
apartado están colocados de 
manera armoniosa?
Anexo No.6
Resultados de la validación
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8. ¿Considera correcto 
el uso de color?
9. ¿Cree que la cantidad 
de fotos utilizadas son las 
adecuadas?
7. ¿Considera que el espa-
cio en blanco  es necesa-
rio para no cansar la vista? 
10. ¿Usted diría que en 
general el trabajo se ve 
limpio y ordenado?
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En esta parte se desglosan los costos  del trabajo profesional que por 
parte  del Proyecto de Graduación la estudiante realizó ad honorem 
en retribución al pueblo guatemalteco para tratar y superar los 
problemas sociales del país desde la comunicación visual. 
Trabajo profesional
Asesoría y proceso de investigación previo al diseño            Q 3,200.00
Portada y contraportada                                                          Q 550.00
Diagramación por página Q60 /51 páginas                                Q 3,060.00
Diseño por página     Q50/ 51 páginas                                   Q 2,550.00
Levantado de texto y redacción Q80/ 51 páginas                  Q 4,080.00
Ilustración de portadillas 5/ e iconos 25                               Q 1,750.00
Edición de fotografías  Q40/ 90 fotografías                             Q 3,600.00
Total                                                                                                Q18,790.00
Anexo No.7
Detalles de los recursos y costos
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Las siguientes cotizaciones se realizaron por teléfono sobre un 
precio aproximado, debido a que la institución aún no tiene claro el 
número de ejemplare ni del mateial para reproducirlo.
Mayaprin, tel 23803200         
                                        
Impresión full color en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q3370.00
Impresión full color con pasta dura/ 60 páginas /coushe / 150 copias 
Q5325.00
Impresión a una tinata  en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q2775.00
Impresión  a  una tinta con pasta dura/ 60 páginas / coushe/ 150 copias 
Q4200.00
Serviprensa, tel 3419-4910 / 2245-8888         
                             
Impresión full color en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q3000.00
Impresión full color con pasta dura/ 60 páginas /coushe / 150 copias 
Q4500.00
Impresión a una tinata  en caballete/ 60 páginas / bond 80 gr/ 150 copias 
Q2250.00
Impresión a una tinta color con pasta dura/ 60 páginas / coushe/ 150 
copias             Q3750.00
Anexo No.8
Detalles de costos de reproducción de la pieza 




